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○ 2008 年での全大学の研究時間の割合は 36.1％であり、2002 年の 47.5％と比較す





























































































































































































































続く第 2 と第 3 グループが 41.6％と 41.3％であるのに対して、論文数シェアが小さい第 4
とその他グループは 35.1％と 31.0％となっています。また、2002 年と比較しての減少も、
第 1～3 グループは 6～9％であるのに対して、第 4 とその他グループでは 12～13％の
減少となっています。 
 
図 3 活動別の年間平均職務時間割合 
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(D) 第 4 グループ 
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